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ABSTRAK 
 
 
 
 
  Kajian ini dijalankan untuk menguji hubungan kompetensi komunikasi 
antarabudaya dengan prestasi kerja staf sokongan di Universiti Teknologi Malaysia. 
Selain daripada itu juga, kajian ini bertujuan untuk melihat dimensi-dimensi 
kompetensi komunikasi antarabudaya yang paling dominan memberi sumbangan 
kepada prestasi kerja staf sokongan di Universiti Teknologi Malaysia. Kajian ini 
menggunakan kaedah persampelan rawak berstrata dan menggunakan borang soal 
selidik untuk mengumpul dan mendapatkan data. Seramai 326 staf sokongan di 
Universiti Teknologi Malaysia di pilih  sebagai respoden kajian. Seterusnya terdapat 
dua jenis statistik digunakan dalam kajian ini. Statistik pertama ialah statistik 
deskriptif, ia dijalankan untuk melihat kekerapan, peratusan, taburan, dan skor min 
bagi kompetensi komunikasi antara budaya dan prestasi kerja staf sokongan di 
Universiti Teknologi Malaysia. Statistik kedua ialah statstik inferensi digunakan 
untuk menguji hipotesis-hipotesis kajian, di mana dua ujian telah digunakan iaitu 
ujian kolerasi dan ujian regrasi pelbagai. Ujian kolerasi digunakan untuk menguji 
hubungan kompetensi komunikasi antara budaya dengan prestasi kerja, manakala 
ujian regrasi pelbagai digunakan untuk menguji dimensi-dimensi kompetensi 
komunikasi antarabudaya yang paling dominan memberi sumbangan kepada prestasi 
kerja. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara 
kompetensi komunikasi antara budaya dengan prestasi kerja. Selain daripada itu, 
hasil kajian juga menunjukkan bahawa dimensi motivasi berkomunikasi melepasi 
budaya adalah dimensi yang paling dominan memberi sumbangan kepada prestasi 
kerja. Di akhir kajian beberapa cadangan telah dikemukakan untuk pihak universiti 
dan juga untuk kajian akan datang. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
  This study was to examine the relationship intercultural communication 
competence with the performance of support staff at University Technology 
Malaysia. Other than that, this study aims to look at the dimensions of intercultural 
communication competence is the dominant contribution to the performance of 
support staff at the University of Technology Malaysia. This study used a stratified 
random sampling method and the use of questionnaires to gather and collect data. A 
total of 326 support staff at the University of Technology Malaysia selected as study 
respondents. Next there are two types of statistics used in this study. The first 
statistic is a descriptive statistic; it is carried out to investigate the frequency, 
percentage, distribution, and the mean score for intercultural communication 
competence and job performance of support staff at the University of Technology 
Malaysia. The second is inferential statistics used to test the hypothesis, second test 
were used in the correlation test and multiple regression. Correlation test was used to 
test the intercultural communication competence with job performance, while the 
multiple regression test was used to examine the various dimensions of intercultural 
communication competence is the dominant contribution to job performance. Results 
showed that there was a significant relationship between intercultural communication 
competences with job performance. Other than that, the study results also showed 
that the dimension of motivation to communicate across culture is the dominant 
dimension contributes to job performance. At the end of the study researcher make 
several suggestions to the university and to the future of study.  
 
 
 
 
